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く新著紹介〉はじめ c・・・・・・ 1 /侯燦「解放後新出吐魯番墓誌録 1 ・・・・・・ 1 / 
吐魯番地区文管所「吐魯番采吹古墓群清理 簡報 」・ ・・ ・・ ・ 2 /担l漢東「関子吐魯番
出土文書中五濠時期的纏役問題」・・・・・・ 3 /郁越祖「高畠王国政区建置考」
4 / J文 「 関 子 麹 伯 雑 年 号 問 題」 5 /銭伯泉「従詑部文書肴高畠王朝






















































れるが、今後の報告に侯たなければならない点もいくつかあるようである。( 闘 尾 )
@吐魯番地区文管所(柳洪亮執筆) i吐魯番采攻古墓群清理簡報」






































































































畳司馬主者符為検校失奴事J (Ii'文書JIn， p.28) や、 「高昌章和十一(五四一)年三月都宮下型室












































( Ii'新彊文物J11990年第 3期、 93""'101) 
トゥルファン出土の「高昌永平二(五五0)年十二月三十日記部班示馬知寵人名及諦罰事」文書



























り深く包括的に論ずると とが 要求 され る。 (荒川I) 
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町 5-19-14 
荒川正晴方 TB. 0424 (81) 4633 
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